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ABSTRAK
Jabon (Anthocephalus cadamba) merupakan salah satu kayu unggulan dimana pada saat ini dan untuk kedepannya jabon di
andalkan sebagai bahan baku dalam perindutrian kayu, karena jabon memiliki keunggulan di bandingkan kayu unggulan lainnya,
baik dari pertumbuhan, skruktur, maupun mutu kayunya  dan dari sisi ekonomisnya.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
besarnya produksi dan keuntungan pembibitan tanaman jabon yang diperoleh oleh Nurseri Generasi Aceh Hijau. Metode yang di
gunakan adalah metode studi kasus (Case Study). Metode ini memusatkan perhatian dan mengungkapkan kebenaran yang tidak
menitikberatkan hanya pada suatu objek, Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu
data primer dan data sekunder. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pembibitan tanaman jabon sedangkan ruang
lingkupnya terbatas pada aspek teknis dan finansial. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Usaha pembibitan tanaman jabon pada
Nurseri Generasi Aceh Hijau menghasilkan produksi yang optimum dan memperoleh keuntungan bagi pengusahanya Hal ini dapat
dilihat dari keuntungan yang diperoleh  yaitu pada periode I sebesar Rp 14.254.000,  periode II adalah Rp 34.579.000,  Periode III
adalah  Rp 54.304.000,  Periode IV adalah Rp 66.254.000  Periode V  adalah Rp 74.359.000  dan Periode VI sebesar Rp
82.534.000. Sedangkan BC rationya yaitu pada periode I adalah 1.55, Periode II sebesar 2.05 dan Periode III adalah sebesar 2,63,
sedangkan ditahun kedua masa produksi pembibitan jabon B/C Rationya yaitu Periode IV sebesar 2.63, Periode V adalah 2.89 dan
Periode VI adalah sebesar 3.03.
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ABSTRACT
Jabon (Anthocephalus cadamba) is one of the leading timber where at present and for the future Jabon in the count as a raw material
in the wood perindutrian, because it has advantages in comparison jabon other leading wood, either from growth, skruktur, as well
as the quality of the wood and of the economic . study was conducted to determine the level of production and profit nursery jabon
obtained by Nurseri Aceh Green Generation. The method used is a case study (Case Study). This method focuses attention and
reveal truths that focuses not only on an object, the data collection is done in this study were obtained from two sources, namely
primary data and secondary data. As for the object of this research is the nursery Jabon while its scope is limited to the technical
and financial aspects. These results indicate that plant breeding efforts Jabon on Aceh Green Generation Nurseri produce optimum
production and profit for entrepreneurs It can be seen from the profits earned in the first period to Rp 14.254.000, second period is
Rp 34.579.000, Period III is Rp 54.304.000, Period IV is Rp 66,254,000 Period V is Rp 74,359,000 and Rp 82,534,000 Period VI.
Meanwhile, the BC ratio is 1.55 in the first period, Period II Period III at 2.05 and is equal to 2.63, whereas in the second period of
nursery production Jabon B / C ratio is 2.63 for Period IV, V Period Period VI is 2.89 and is at 3.03.
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